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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Успехи в развитии областей естественных наук неразрывно связаны с ис-
пользованием методологии и знаний смежных дисциплин. Междисциплинар-
ные подходы в поисках новых знаний, объединение компетенций служит зало-
гом получения фундаментальных результатов в приоритетных направлениях,
которые в дальнейшем могут быть положены в основу инновационных разра-
боток. Статьи, представленные в данном выпуске, и демонстрируют такой меж-
дисциплинарный подход.
Авторов публикаций объединяет интерес к состоянию окружающей среды,
к последствиям, вызванным антропогенным вмешательством, к глобальному
изменению климата, к динамике и взаимодействию природных и социально-эко-
номических географических систем.
Предлагаемый Вашему вниманию выпуск журнала включает статьи, под-
готовленные сотрудниками факультета географии и экологии Казанского госу-
дарственного университета. Такая подборка статей далеко не случайна. В 2009 г.
факультет географии и экологии Казанского государственного университета
будет отмечать две знаменательные даты – 70-летие географического и 20-летие
экологического факультетов, которые были объединены в 2007 г. Поэтому ос-
новным принципом редакционной коллегии при составлении выпуска являлось
стремление максимально полно отразить все направления исследований, про-
водимых в области экологии и географии.
Важно отметить, что вопросы, обсуждаемые в статьях, отражают проблемы,
решение которых важно и актуально не только для Республики Татарстан, но и
для мирового сообщества. Статьи, содержащие большой фактический материал,
дают возможность получить достаточно полное представление о состоянии ок-
ружающей среды региона, тенденциях в изменении социально-экономических
географических систем и т. д.
Можно выразить надежду, что данный выпуск журнала «Ученые записки
Казанского государственного университета. Серия Естественные науки», вклю-
чающий столь разнообразные по проблемам статьи, может быть полезным для
исследователей, специализирующихся в области экологии и географии.
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